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О СОБЫТИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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(Полоцкий государственный университет) 
 
В последние годы празднования очередной годовщины Победы над нацизмом стало традицион-
ным участие в акции «Бессмертный полк», что является ярким проявлением как индивидуальной, так и 
коллективной памяти, передающейся через поколения. Беларусь, как ни одно другое государство из чис-
ла союзных республик, пострадала в Великой Отечественной войне. В освобождении ее территории, как 
и в героической обороне летом 1941 г., участвовали представители различных народов и национально-
стей. Для военного времени, для защиты своей Родины не было разграничения – кто ты!  
Система материальных и интеллектуально-духовных ценностей, сбереженных или созданных 
предыдущими поколениями, представляют важность для сохранения исторической памяти. В формиро-
вании культуры важную роль играют традиции и преемственность. Культурное наследие – это также и 
традиции, направленные на сохранение культурной памяти [1]. Согласно, Закону Республики Беларусь 
«Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь», к историко-культурным ценностям 
относятся материальные объекты (материальные историко-культурные ценности) и нематериальные про-
явления творчества человека (нематериальные историко-культурные ценности), которые имеют отличи-
тельные духовные, художественные и (или) документальное значение и которым придан статус истори-
ко-культурных ценностей [2]. Данное понятие включает в себя также и памятники как объект для увеко-
вечивания памяти о людях или событиях. 
Согласно Государственному списку историко-культурных ценностей Республики Беларусь 2009 г. 
на территории г. Полоцка насчитывается всего лишь 6 объектов историко-культурных ценностей, по-
священных событиям Великой Отечественной войны [3]. В данный перечень входят 5 братских могил, а 
также могила Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко по ул. Гагарина. 
В данной статье сделана попытка рассмотрения процесса сохранения исторической памяти о со-
бытиях 1941–1944 гг. и передачи ее последующим поколениям на примере одного из памятников 
г. Полоцка «Освободителям Полоцка». Был проведен анализ информации, данной в книге «Памяць» по 
братской могиле на площади Свободы, а также надписи на надгробии с именами захороненных в соотне-
сении с материалами Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. 
История этого монумента такова: 17 сентября 1944 г. Военным Советом 1-го Прибалтийского 
фронта было решено установить памятник на братской могиле 15 командиров частей и подразделений, 
участвовавших в освобождении Полоцка и Полоцкого района, [4, с. 610]. 
Данному событию предшествовало заседание бюро Полоцкого РК КП(б)Б от 28 июля 1944 г. (про-
токол № 20), где поднимался вопрос о сохранении и уходе за местами захоронений воинов Красной Ар-
мии и партизан, погибших в Великую Отечественную войну и похороненных на территории Полоцкого 
района. В итоге постановили: «Обязать исполкомы с/советов, а в г. Полоцке горсовет: построить ограды 
вокруг кладбищ, а также одиночных братских могил произвести подсыпку земли и одерновку могил, 
посадку деревьев, цветов и других декоративных растений; восстановить, а там, где нет, сделать новые 
постаменты и надписи о похороненных в данной могиле. Надписи восстановить на металлических пла-
стинах маслеными красками, а также сохранить имеющиеся фотографии; организовать постоянный уход 
и наблюдение за состоянием кладбищ, а также одиночных братских могил и местами массовых казней 
белорусского народа…; произвести учет одиночных и братских могил и составить подробные списки, 
а также акты описания мест и событий (в необходимых местах сфотографировать)» [5]. 
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В дальнейшем в июле 1981 г. была проведена реконструкция мемориала, в итоге был поставлен 
новый памятник (скульптор Г. Муромцев, архитектор В. Аладов) – архитектурно-скульптурная компози-
ция, центром которой является продолговатая в плане стела (15×5×3 м), облицованная серым гранитом. 
Справа на стеле бронзовый барельеф с изображением 3 воинов (раненый воин, воин с автоматом и воин 
с флагом), слева – памятная надпись. На левой боковой грани и на тыльной стороне стелы – бронзовые 
доски с текстом приказа Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР по поводу 
освобождения города и с перечислением воинских частей, которые освободили Полоцк от немецко-
фашистских захватчиков, и частей, которые получили почетное название «Полоцких». Перед стелой 
темно-красное гранитное надгробие (3×3 м) с именами захороненных [6, с. 339]. 
Изначально в братской могиле было захоронено 15 воинов, в 1965 г. Герой Советского Союза 
В.Д. Халев был перезахоронен 16-м воином. 
Данные проведенного исследования представлены в таблице. Спорные моменты обозначены кур-
сивным, жирным начертанием и подчеркиванием.  
 
Таблица – Сравнительная таблица данных по братской могиле памятника «Освободителям Полоцка» 
 
Данные книги «Памяць» 
Данные надписи на братской 
могиле памятника  
«Освободителям Полоцка», 1981 г. 
Данные Центрального архива 
Министерства обороны РФ1 
1 2 3 
1. Бабахин  
Николай Иванович [4, с. 608] 
Год рождения: 1898 г. 
Место рождения: д. Полустово Мед-
новского р-на Калининской обл. 
Последнее место службы: ком. 9-й гв. сд 
Воинское звание: гв. ген.-майор 
Причина выбытия: погиб 
Дата выбытия: 28.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Бабахин Н.И. 
Год рождения: 1898 г. 
Воинское звание: гв. генерал-
майор (на данный момент 
надпись о звании отсутству-
ет!) 
Дата выбытия:1944 г. 
 
Данных нет 
2. Галушко  
Пётр Прокофьевич [4, с. 608] 
Год рождения: 1919 г. 
Место рождения: с. Киенка Чернигов-
ского р-на Черниговской обл. 
Последнее место службы: начальник 
разведки 2-го отделения штаба 119-й сд 
Воинское звание: майор 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка  
Голушко П.П. 
 
Год рождения: 1919 г. 
Воинское звание: майор 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Галушко  
Пётр Прокофьевич [7, 8] 
Год рождения: 1919 г. 
Место рождения: д. Киенка Черни-
говский р-он УССР 
Последнее место службы: началь-
ник 2-го отделения штаба 119 стрел-
ковой ордена Суворова дивизии 
Воинское звание: майор 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: Центральная 
площадь г. Полоцка  
3. Голубев  
Михаил Сергеевич [4, с. 608] 
Год рождения: 1904 г. 
Место рождения: с. Шестово Воро-
шиловоградской обл. 
Последнее место службы: начальник 
артиллерии 119-й сд 
Воинское звание: полковник 
Причина выбытия: погиб в р-не Зелё-
ного городка2 
Дата выбытия:04.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Голубев М.С. 
Год рождения: 1913 г. 
Воинское звание: полковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Голубев  
Михаил Сергеевич [9] 
Год рождения: 1904 г. 
Место рождения: д. Шестово Во-
рошиловоградской обл. 
Последнее место службы: командир 
артиллерии 119-й сд 
Воинское звание: полковник 
Причина выбытия: убит 
Дата выбытия: 04.07.1944 г.  
Место захоронения: Центральная 
площадь г. Полоцка 
                                                          
1 Обобщенный банк данных «Мемориал», основанный на архивных документах Центрального архива Министерства обороны 
(ЦАМО) Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/default.htm.  
2 Вероятно, составителями книги «Память» был сделан запрос в ЦАМО РФ, сотрудниками которого был не совсем внимательно 
изучен документ, касающийся гибели и места захоронения полковника М.С. Голубева. В районе Зелёного городка, на развилке 
восточнее 2 км., погиб и первично захоронен Новожилов А.Ф., учетная запись которого на одну позицию выше учетной записи 
Голубева М.С. 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 
4. Кессель  
Анатолий Адамович [4, с. 608] 
Год рождения: 1898 г. 
Место рождения: г. Мошанск Там-
бовской обл. 
Последнее место службы: командир 
156-го сп 16-й Литовской сд 
Воинское звание: полковник 
Причина выбытия: погиб 
Дата выбытия:04.07.1944 г. в д. Сер-
гушки Полоцкого р-на 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Кессель А.А. 
Год рождения: 1899 г. 
Воинское звание: полковник 
Дата выбытия: 1944 г.  
 
Кессель  
Анатолий Адамович [10, 11, 12] 
Год рождения: 1899 г. 
Место рождения: г. Мариинск Ке-
меровская обл. 
Последнее место службы: командир 
156-го сп 16-й Литовской сд 
Воинское звание: полковник 
Причина выбытия: убит 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: г. Полоцк на 
городской площади 
5. Клименко  
Василий Иванович [4, с. 608] 
Год рождения: 1915 г. 
Место рождения: с. Новый Тагамлык 
Полтавского р-на Полтавской обл. 
Последнее место службы: летчик-
истребитель, зам. Ком. 145-го гв. истр. 
ав. полк 
Воинское звание: гв. майор 
Причина выбытия: погиб в г. Полоцке 
Дата выбытия: 12.09.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Клименко В.И. 
Год рождения: 1915 г. 
Воинское звание: гв. майор 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Клименко  
Василий Иванович [13] 
Год рождения: 1915 г. 
Место рождения: Ново-
Сенжарский р-он Полтавская обл. 
Последнее место службы: зам. ко-
мандира, он же штурман 45 гв. истр. 
ав. полк 
Воинское звание: майор 
Причина выбытия: погиб при ката-
строфе самолета 
Дата выбытия: 12.09.1944 г. 
Место захоронения: данных нет 
6. Коновалов  
Сергей Никитович [4, с. 608] 
Год рождения: 1914 г. 
Место рождения: г. Тула 
Последнее место службы: начальник 
штаба 51-й сд 
Воинское звание: подполковник 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 12.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Коновалов С.Н. 
Год рождения: 1914 г. 
Воинское звание: подполковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Коновалов  
Сергей Никитович [14] 
Год рождения: 1914 г.  
Место рождения: г. Тула 
Последнее место службы: началь-
ник штаба 51 сд 
Воинское звание: подполковник 
Причина выбытия: 11.07.1944 г. 
ранен в грудь, умер от ран 
Дата выбытия: 12.07.1944 г.  
Место захоронения: г. Полоцк цен-
тральная площадь 
7. Краснов 
Игнатий Александрович  
[4, с. 609] 
Год рождения: 1898 г. 
Место рождения: г. Черкассы 
Последнее место службы: ком. 200-й гв. сд 
Воинское звание: гв. генерал-майор 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 06.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Краснов И.А. 
Год рождения: 1898 г. 
Воинское звание: гв. генерал-
майор 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Краснов 
Игнатий Александрович [15] 
Год рождения: данных нет 
Место рождения: данных нет 
Последнее место службы: командир 
200-й сд 
Воинское звание: гв. генерал-майор 
Причина выбытия: данных нет 
Дата выбытия: 06.07.1944 г. 
Место захоронения: данных нет 
8. Кутушев  
Гильмутдин Резетдинович  
[4, с. 609] 
Год рождения: 1914 г. 
Место рождения: д. Шланлыкуль 
Туймазинского р-на Башкортостан 
Последнее место службы: ком. бат. 
421-го сп 119-й сд 
Воинское звание: майор 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Кутушев Г.В. 
Год рождения: 1915 г. 
Воинское звание: майор  
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Кутушев Георгий Романович  
[16, 17, 18] 
Год рождения: 1914 г. 
Место рождения: д. Шемухиливо 
ст. Буздяк Башкирская АССР 
Последнее место службы: командир 
батальона 421 сп 119 сд 4 УА 
Воинское звание: майор  
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия:04.07.1944 г. 
Место захоронения: г. Полоцк цен-
тральная площадь 
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Продолжение таблицы  
1 2 3 
9. Литвинов  
Владимир Иванович [4, с. 609] 
Год рождения: 1899 г. 
Место рождения: с. Дьяконовка Но-
воузенского р-на Саратовской обл. 
Последнее место службы: зам. ком. по 
строевой части 47-й сд 
Воинское звание: подполковник 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 01.08.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Литвинов В.И. 
Год рождения: 1899 г. 
Воинское звание: гв. полковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Литвинов  
Владимир Иванович [19, 20] 
Год рождения: 1899 г. 
Место рождения: д. Дьяково Ново-
узенский р-он Саратовская обл. 
Последнее место службы: заместитель 
командира по строевой части 47 сд 
Воинское звание: гв. полковник 
Причина выбытия: убит в бою  
Дата выбытия: 01.08.1944 г. 
Место захоронения: г. Полоцк пл. 
Свободы, 40 м. от юго-западной сто-
роны Николаевского Собора3 
10. Магалашвили  
Илья Иосифович [4, с. 609] 
Год рождения: 1898 г. 
Место рождения: г. Тбилиси  
Последнее место службы: зам. ком. 
360-й сд 
Воинское звание: -  
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 19.07.1944 г.  
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Магалашвили И.И. 
Год рождения: 1898 г. 
Воинское звание: полковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Магалашвили  
Илья Иосифович [21, 22, 23] 
Год рождения: 1898 г. 
Место рождения: г. Тбилиси  
Последнее место службы: замести-
тель командира по строевой части 
360 Невельской сд 
Воинское звание: полковник 
Причина выбытия: убит 
Дата выбытия: 19.07.1944 г. 
Место захоронения: г. Полоцк 
11. Мараховский  
Иван Фёдорович [4, с. 609] 
Год рождения: 1900 г. 
Место рождения: с. Кирово Ямполь-
ского р-на Донецкой обл. 
Последнее место службы: ком. 421-го 
сп 119 сд 
Воинское звание: подполковник  
Причина выбытия: погиб в Зелёном 
городке 
Дата выбытия: 03.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Мараховский И.Ф. 
Год рождения: 1900 г. 
Воинское звание: подполковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Мараховский  
Иван Фёдорович [24, 25] 
Год рождения: 1900 г.  
Место рождения: с. Кирово Ямский 
р-он Сталинская обл. 
Последнее место службы: командир 
421 сп 119 сд 
Воинское звание: подполковник 
Причина выбытия: убит 
Дата выбытия: 03.07.1944 г. 
Место захоронения: западнее г. По-
лоцк, 4 км 
12. Сушков  
Филипп Тимофеевич [4, с. 609] 
Год рождения: 1906 г. 
Место рождения: с. Песчанка Ново-
сокольского р-на Курской обл. 
Последнее место службы: зам. ком. 
51-й гв. сд. 
Воинское звание: гв. подполковник 
Причина выбытия: погиб в бою на 
Туровлянке 
Дата выбытия: 30.06.1944 г.  
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Сушков Ф.Т.  
Год рождения: 1906 г. 
Воинское звание: гв. подпол-
ковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Сушков  
Филипп Тимофеевич [26, 27] 
Год рождения: 1906 г. 
Место рождения: с. Песчанка Ново-
оскольский р-он Курская обл. 
Последнее место службы: заместитель 
командира по строевой части 51 гв. 
стрелковой Витебской Краснознамен-
ной и ордена Ленина дивизии им. Во-
рошилова 
Воинское звание: Герой Советского 
Союза, гв. полковник 
Причина выбытия: убит в бою 
Дата выбытия: 30.06.1944 г.  
Место захоронения: г. Полоцк площадь 
Ленина около горсовета, могила № 4 
13. Халёв  
Василий Дмитриевич [4, с. 609] 
Год рождения: 1913 г. 
Место рождения: г.п. Мариец Мари-
ТУрекского р-на Марийской АССР 
Последнее место службы: ком. танка 
47-го отдельного огнеметного танково-
го полка 
Халев В.Д.  
Год рождения: 1913 г. 
Воинское звание: мл. лейтенант  
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Халев  
Василий Дмитриевич [28] 
Год рождения: 1913 г.  
Место рождения: нет сведений 
Последнее место службы: командир 
танка 47 отдельного огнеметного 
танкового полка 
 
                                                          
3 Разрушен в январе 1964 г., находился на месте построенного в 1970-х гг. жилого многоквартирного дома. 
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Окончание таблицы  
1 2 3 
Воинское звание: гв. мл. лейт. 
Причина выбытия: погиб 
Дата выбытия: 02.07.1944 г.  
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
 Воинское звание: мл. лейтенант 
Причина выбытия: убит 
Дата выбытия: 02.07.1944 г.  
Место захоронения: нет сведений 
14. Чайко  
Василий Григорьевич [4, с. 610] 
Год рождения: 1919 г. 
Место рождения: пос. Георгиевка 
Убинского р-на Новосибирской обл. 
Последнее место службы: нач. 1-го 
отделения штаба 9-й гв.сд. 
Воинское звание: гв. подполковник 
Причина выбытия: умер от ран 
Дата выбытия: 01.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Чайко В.Г.  
Год рождения: 1910 г. 
Воинское звание: подполковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Чайко  
Василий Григорьевич [29, 30, 31] 
Год рождения: 1919 г. 
Место рождения: Кожуринский с/с 
Убинский р-он Новосибирская обл. 
Последнее место службы: началь-
ник 1-го отделения штаба 9 гв. 
стрелковой Краснознаменной диви-
зии 
Воинское звание: подполковник 
Причина выбытия: убит (подорвался 
на мине) 
Дата выбытия: 29.06.1944 г.  
Место захоронения: братская мо-
гила (установлен памятник в 1956 
г.) по ул. Интернациональной г.п. 
Бешенковичи Витебская обл. 
15. Шенягин  
Аркадий Александрович  
[4, с. 610] 
Год рождения: 1918 г. 
Место рождения: с. Хлябово Гаврило-
Посадского р-на Ивановской обл. 
Последнее место службы: зам. ком. 
196-го сп 67-й гв. сд 
Воинское звание: гв. подполковник 
Причина выбытия: погиб в Литве 
Дата выбытия: 16.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Шенягин А.А. 
Год рождения: 1918 г. 
Воинское звание: гв. подпол-
ковник 
Дата выбытия: 1944 г. 
 
Шенягин Аркадий Александрович 
[32, 33] 
Год рождения: 1918 г. 
Место рождения: с. Хлябово Гаври-
лово-Посадский р-он Ивановская 
обл. 
Последнее место службы: замести-
тель по строевой части командира 
196 гв.сп 67 гв. сд 
Воинское звание: гв. подполковник 
Причина выбытия: убит в бою (где 
именно не указано) 
Дата выбытия: 16.07.1944 г. 
Место захоронения: г. Полоцк цен-
тральная площадь 
16. Щербина  
Иван Фёдорович [4, с. 610] 
Год рождения: 1918 г. 
Место рождения: с. Андреево Казан-
ского р-на Кокчетавской обл. 
Последнее место службы: ком. взвода 
управления 349-го ап 119-й сд 
Воинское звание: - 
Причина выбытия: погиб 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: братская могила 
на пл. Свободы г. Полоцка 
Щербина И.Ф. 
Год рождения: 1915 г. 
Воинское звание: лейтенант 
Дата выбытия: 1944 г.  
 
Щербина  
Иван Фёдорович [34] 
Год рождения: 1918 г. 
Место рождения: нет сведений 
Последнее место службы: командир 
взвода управления 349 артиллерий-
ского полка 119 сд  
Воинское звание: лейтенант 
Причина выбытия: убит в бою 
Дата выбытия: 04.07.1944 г. 
Место захоронения: нет сведений 
 
Таким образом, в ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы.  
Во-первых, некоторые из фамилий захороненных содержат в надписи на памятнике ошибки. 
Например, фамилия майора Галушко Петра Прокофьевича и в книге «Памяць», и согласно данным ЦА 
МО пишется через букву «а». По поводу майора Кутушева Георгия Романовича – в историко-
документальной хронике Полоцка даны сведения о том, что его имя и отчество Гильмутдин Резетдино-
вич. В надписи на памятнике это не имеет никакого значения, так как там даны только инициалы. Но по 
архивным сведениям, он проходит именно как Георгий Романович. Возможно, по каким-то причинам 
Кутушев Г.Р. изменил свои метрические записи. Интересен тот факт, что в именных списках последней 
графой шли записи о данных родственников с адресами проживания. Так, в данной графе был записан 
брат погибшего Григорий Романович Кутушев. Кроме того, место рождения в опубликованных матери-
алах книги «Память» и сведениях ЦА МО по Кутушеву Г.Р. также расходятся. В остальном (звание, по-
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следнее место службы, причины и дата выбытия, а также место захоронения) данные идентичны, что 
позволяет сделать вывод о том, что речь идет об дном и том же человеке. 
Это касается и написания фамилии младшего лейтенанта Халева Василия Дмитриевича. Почему-
то, в историко-документальной хронике, она написана через букву «ё» – Халёв В.Д. 
Во-вторых, часто встречается ошибка (или описка!), особенно это касается надписи на надгробии 
или памятнике, при нанесении данных о годах рождения. В данном случае насчитано из 16 захоронен-
ных 5 – Голубев М.С., Кессель А.А., Кутушев Г.В., Чайко В.Г., Щербина И.Ф.  
В-третьих, у всех 16 бойцов на памятных табличках указан лишь год гибели, что естественно сни-
мает некоторые вопросы. Но имеются незначительные расхождения в подаче данных в книге «Память» 
с архивными записями по поводу причин смерти. 
В-четвертых, у полковника Кесселя Анатолия Адамовича и майора Кутушева Георгия Романовича 
данные о месте их рождения в книге «Память» и архивных материалах ЦА МО рознятся. Причем, видно, 
что это не ошибка в написании, а совсем разные населенные пункты и области.  
Выше приведен анализ деталей, которые, по существу, коренным образом ничего не меняют.  
Обратим внимание на двух офицеров, захороненных в братской могиле.  
Интерес представляет собой личность Бабахина Николая Ивановича: в базе данных ОБД «Мемо-
риал» о нем нет никаких сведений. Возможно, это связано с тем, что не все документы обработаны и вы-
ложены в открытый доступ. Кроме того, отсутствует надпись о его звании или взята на реставрацию (что 
маловероятно), или утрачена в результате совершенного злодеяния. Но и это дело времени. 
Из 16 погибших, освобождавших г. Полоцк от нацистов летом 1944 г., по данным ЦА МО захоро-
нены на центральной площади г. Полоцка, кроме одного человека. Гвардии подполковник Чайко Васи-
лий Григорьевич, по воле случая, оказался захороненным в двух разных местах, что подтверждено в од-
ном случае документально. Во-первых, год рождения на надписи указан 1910 г., по книге «Память» и 
данным архива ЦА МО – 1919 г. Единство в данных проявляется и в месте рождения, и в последнем ме-
сте службы, и практически воинском звании. Причина выбытия – умер от ран и подорвался на мине – 
практически не имеет существенного различия. Далее идет расхождение – в дате выбытия (01.07.1944 г. 
и 29.06.1944 г.), и, самое главное, в месте захоронения (братская могила на пл. Свободы г. Полоцка и 
братская могила по ул. Интернациональной г.п. Бешенковичи Витебской обл.). Последний факт под-
тверждается данными именных списков погибших, а также данными учетной карточки воинского захо-
ронения по ул. Интернациональной г.п. Бешенковичи Витебской области. На каком уровне произошла 
ошибка?  
На первый взгляд, отмеченные выше моменты не имеют существенных нареканий. Вопрос стоит 
в сохранении не коллективной, а индивидуальной исторической памяти. В последнее время с раскрыти-
ем многими архивами документальной базы, стало уже правилом в каждой семье восполнить «белые 
пятна», возникшие, как правило, в ходе трагических событий Великой Отечественной войны. Никто не 
перезахоранивал солдатский и офицерский состав в родных местах (если и были, это единичные случаи). 
Большинство захоронены, что и подтверждают именные списки погибших, там, где погибли или были 
смертельно ранены. 
Причины расхождения в сведениях о том или ином человеке, опубликованных в историко-
документальной хронике Полоцка, и архивными материалами, на наш взгляд, следует искать в первич-
ных сведениях, на основе которых базировалось исследование составителей и авторов статей. Не следует 
исключать и личный фактор составителей именных списков погибших, которые могли ошибиться в 
написании данных. 
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